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Kétségkívül igaz, hogy ec/yes, a fejlődésben hátramaradt egyé­
nek, hülye, siketnéma stb. emberek minden időben lé tez tek , A bárgyn- 
sdg különösen, azaz a szellemnek oly mérvű hátramaradottsdga, mein 
ez i l le t ő t  az öntevékenys&gre képtelenné teszi, a mégi népeknél is 
előfordu lt. Az aegyp tömi aknáit p l.  több templomuk vo lt, a hova a té­
boly odottakat es butákat v ittek  és különféle czereméniák á lta l k i-  
sérlették  meg gyógyításukat. A törökök Konstantinápoly e l f  oglalása 
után minden mecset mellé menedékhelyet ép ítettek  a szellemi betegek 
es a szellem ileg gyengék számára. Thompson is , a h i mos angol tudós, 
a ki a fö ld  legnagyobb részét átutazta, Ázsiában c mohammedánoknál, 
valamint a Kis -  Ázsiaiaknál, perzsáknál ta lá lt gondoskodást a hü­
lyékről ,
Hogy azonban ezen ahnormaliák az ó-korhan emdemikusan fo rd u l­
tak -  e elfy avagy csak szórványosan, a rró l nincsenek biztos adataink. 
De Hypokrates /  Kr. e. 4$C. /  már tudta, hogy a melyen fekvő mocsa- 
t us  es meleg levegőt, t is z t í t ó  szeleket nélkülöző, magas hegyektől 
környezett völgyek lakói gyengék, te s tile g  és szellem ileg lusták, 
még a tiszta  hegyi levegőt élvezők erősek, izmosak, te s tile g  és szel­
lemileg ügyesek. ,
Ebben a korban azonban még csak profilak tikus intézkedéseket 
sem találunk, a mm nem is csodálkozhatunk, ha tudjuk azt, hogy az 
"kor-társasága teljesen p o l i t ik a i , nevelése pedig a nemzeti nevelés 
korszaka v o lt . Az egyent csak azért nevelték, hogy j é  katona legyen 
belőle s igy az állam cz é lja it  segitse e lő . Tudjuk azt, hogy a spár­
taiak az olygn gyermekeket, a kik a társadalom számárra hasznosaknak
nem válhattak, a Taygetes hegyről a mélységbe dobták, tehát mint az ' 
állam -terheit megsemmisítették. j4 görögök és rómaiak a tes ti 
vagy szellemi fogyatkozással b író  egyéneket kizárták a b b é l i  Az e - 
gész egyén tehát csak annyiban já ts z o tt szerepet, a mennyiben kaszt­
jának hasznara le h e te tt . I ly  eszmék m elle tt tehát a humánus nevelés 
nem igen verhetett gyökeret. A kereszténység elterjedése a nevelés 
nemzeti volta t megtörte es a testvériség eszméjét szabadon terje-sz 
te tte . A humánus nevelés eszméje agy lá ts z o tt , az emberiség korcsai 
9 szarmra is megváltást hoz. Tényleg b e tilto tta  az ó-kor p o lit ik a i 
gyilkosságait es az irgalmasságot nemcsak mindenki kötelességévé te t­
te, de egyes rendek hivatására rendelte. Az akkori történelmi esemé­
nyek azonban nem engedték, hogy ezen nevelési eszme általánosan una­
lomra kerüljön. Az ó-korban gyökeret vert fanatizmus és babona az em­
beriséget, a szerencsétlenekkel szemben a másik szélsőségbe v itte * De 
nemcsak a középkorban, hanem még az v j-k o r elején  is vallásos t is z ­
teletben részes íte tt hülyéket és eszelősöket találunk. A k retin t a 
ház oldásának tek in te tték . Az o r ie n ta li$ nepek az őrülteknek és esze­
lősöknek kiváló hatalmat tu la jdonítottak. Sőt némely vidékben a ba­
bonában annyira mentek, hogy egyes családok, hogy családi k retin t 
szerezzenek, egyik gyermeküket olyan vidékre küldték, hol a hülyeség 
endemikus vo lt. I t t  semmiféle nevelésben, oktatásban nem részesült s 
részint ennélfogva, részint pedig loká lis  okok következtében idővel 
te s tile g  és szellem ileg őlkorcsosodtak. A közép-korban tehát ezen 
szerencsétlenek ta lá ltak  ugyan menhelyet, de magára a baj orvoslása- 
munem gondoltak, Egy német pap, D i s s e l h o f  em lít egy ren­
d e le té t, melyet Würzburg érseke adott k i, hogy a fa lu  lakói más v i­
ddK lakóiva l lépjenek házasságra, hogy az-endemikus kr-etinismusnak 
gát vettessék. Ő tehát már p ro f  Hektikus óvintézkedéseket a jánítt 
A reformatio idejében szintén nem történt ezek érdekében semmi* Ké-
és F r  a n é  k e vették e szerencsét leneket ol~
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tolmukba es a szeretet á lta l akarat áh ucHLlősosságrv. nevein i , .4 gyógy- 
paecusyogdarol azonban mai értelemben szó sem le h e te tt , gyógyításukat 
ép oly lehetetlennek tartották, mint képtelenségnek h itték  a szent 
beszédre oktatn i. A tébolyodéttakkal sorozták a hülyét egy kategóri­
ába és a s ta t is t ikajuk sem vo lt megbízható, ment egyes családok e l— 
hallgatták, hogy hülye gyermekük van.Számuk nagysága tehát nem vo lt 
ismeretese S e n g  e 1 m a n n e m lít i , hogy m ie lő tt az a ls te rd orfi 
in tézetet a la p íto tta , a lig  vo lt hülye a vidéken, midó'n pedig megnyi­
to tta , egyik a másik után j ö t t , Hogy a hülyeség Svájczban endemiku- 
san e lő fo rd u lt, arra nezve e lső biztos adataink a IS . századból er-ed- 
nek» F e l i x  P l a t e r *  baseji egyetemi tanár irta  az e lső  
szamb&veheto munkát a Walhsban gyakran előfordu ló tompaeJmőfü ős s i -  
katnema emberekről. F o r e e s t hollandi orvos is körülbelül ek­
kor irta, hogy Olaszországban való utazása alkalmával IVelüinbecn sok 
ilyen szerencsetlent talált. A 18 -  i k s z á z d d  m á s o d i k
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f e l é b e n ,  m i d ő n  a v a l l á s  é s  t u d o m á n y  
má s  i r á n y b a n  k e z d e t t  m o z o g n i ,  m i d ő n  
■ R o u s s e a u -  a t u d o m á n y o s  k ú t  a f  á s n a k  i s • 
má s  i r á n y t  a d o t t ,  P e s t a l o z z i  s z e l l e m e  
m i n d e n  i r á  n y b a n[ á t h a t o t t a  a N e v e l é s t ,  
k e z d ő d ö t t  a t u l a j  d o n k é p e n i  ' g y ó g y p e t e  -  
d a g o g i a , Ezen időben alapította H a ü y B i  1 á z s az e l - 
s®( vakok, A b b é  d e  1 É p é é  az első siketrnéfoák intézetét 
Ugyanekkor egy genfi tenné szét tudós is vizsgálódásai körébe 
ixmta a Svájozban előforduló kretinizmust. 1781. I .  N a p o l e o n  
mar megszámláltatta őket, szárnak Wallis kantonban 300chrjolt«. Szándó-f 'y
ka volt a veszélyeztetett vidékek lakóit egészségesebb Vidőkre tele­
píteni, de terve nespi sikerült, mert a nép nem akarta a mír megszo- 
Ju) ti házi tűzhelyét idegennel felcseréin i t Egy F e r i n g  nevű né— 
gnret a>n>osHl321. magfejaiítárvos i munkájában aart az óhajtását fejezte
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k i ' hogv a városokban, a hol sok hülye talá lható , létesítsenek ‘
ezek szamara, épen úgy nevelő in tézeteket, mint a siketnémák és vakok 
számára. Szava azonban elhangzott a pusztában. így a 19. század ele­
gen is csak elm eleti maradt a hülyékről való gondoskodás.
I I .  Ct ü g g e n m o o s , G u g g e n b ü h l .
/  A b e n d b e r g . /
Habar aze lő tt is egyes hülyék i t t  -  o t t  menedékhelyet ta lá l­
tak, mégis Guggenmoos salzburgi ta n ító t i l l e t i  a dicsőség, azért, 
hogy hülyék oktatásával rendszeresen kezdett fog la lkozn i. Ő ugyanis 
1816-ban / más adat szerin t 1828 /  Salzburgban in tézetet a la p íto tt 
hretznek számára. Az osztrák kormány-tanácsos /  Dr. Knolcz /  k i maaa 
ÍS üüzburgban lakott, pártfogolta  a hülyék ügyét s Guggenmoos ró 1 
úgy nyila tkozik , hogy sikereket é rt e l. Miután azonban anyagi zava­
rokkal k e l le t t  küzdenie, támogatásért folyamodott a hatóságokhoz, e- 
zek azonban megtagadták a támogatást s igy in tézetét már 1835-ben be­
zárta. Guggenmoos intézetének bezárása után ugyanabban  ^az évben egy 
Württembergi lelkész a la p íto tt in tézetet a gyengeelméjüek számára, ez 
1857 -  ben állami segélylyel Mariabergbe helyeztetett át.
QWR^ffhl. Legnagyobb lendületet nyeH ez ügy dr. G u g -  
0 n b ü h 1 fiatal sváj ez i orvos fellépésével, a kinek gyakran 
volt alkalma hazájának a.U orz-a lakjait látni és a ki e baj orvoslá­
sát él^te jeladatává tette. Az alpvidekeken tett ismételt utazásaim 
írja Guggenbühl -  figyelmemet ezen hajra irányították. Mint nincsen 
betegség, melynek gyógyító szere nem volna, itt is minden je l  arra 
utat, hogy a segítség lehetséges. Láttam Churban egy kretint, a ki 
a városban minden embernek tudta a születési évét, a meghaltalak j  ;ff  
halála napját a nélkül, hogy az ember más értelmesebb, összefüggőt 
tudott volna mondani. Seedorfban egy elkomorodott leányt találtam egy 
faszúiét- előtt térdelni, hangoson imádkozni, mely imádságra őt gépi-
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esen betanítottak» Mindez azon benyomást gyakorolta ream, hogy ezen 
szerencsét lenek hajat lehet nemileg enyhíteni M Sokat utazott, meg- 
j ig y é lte  a bajt, kutatta okait es e térén te t t  tapasztalatait f e l j e ­
gyezte» Áttanulmányozta az e térén megjelent irodalmat, ez is csak 
arró l győzte meg őt, hogy a hülyekn&k csupán a tudományos kutatás 
keveset hasznai, hanem velük szemben személyes önfeláldozással és 
szerete tte l tenni k e ll valamit. A hülyeség legalsó fokán á llókat te t ­
te megf igyelése tárgyává. Miután peaig meggyőződött, hogy ezen end3-  
mikusan e lo j orduló hajnak, é l j  a j zásnak oka csakis athmosph epikus' t e r ­
mészetű, a svájezz közhasznú egyesületnek javaslatot té r j esztett elő 
a hülyeség gyógyítására. Szerinte valamely szép, j ó  levegőjű hegyen 
kellene egy intézetet lé te s íte n i, a hova a gyermeket rögtön be k e lle ­
ne adni, mihelyt rajta a hülyeség je le i  mutatkoznak, hogy o tt  a he­
gyi levegő behatása a la tt tes tile g  és szellem ileg fejlődhessék.
Ezen egyesület Guggenbűhl javaslatát a sváj ez i  természettu­
dományi társulathoz u ta s íto tta , mely ezt az ügyet m egille tő  komoly­
sággal tárgyalta. Pályadijat tűzött ki egy hülyeséget tárgyaló na­
gyobb munkára, fe ls z ó líto t ta  egyes kantonokban levő f i o k ja i t , hogy a 
kretinizmust saját hatáskörükben is kutassák és az eredményt időnké üt 
közöljék a központtal. A természet tudományi társadat tényleg egy b i­
zottságot a la p íto tt Guggenbűhl eszméjének megvalósítására. Az elnök 
fe lk é rte  a kiválóbb tagokat nyilatkozatra. Mindnyájcm meg voltak ró­
la győződve, hogy Guggenbűhl á lta l te t t  javaslat végrehajtásával na­
gyon sok gyermeket lehetne a nyomortól megmenteni. Ezzel egyidejűleg' 
Guggenbűhl az akkor igen e lte r jed t JAalteus Weltkunde" czimü lapban 
a svájezi kret ineket meghatóan je llem ző segelyszózatot te t t  köz%e, 
egész Európában viszhangra ta la lt . Ugyanezen időben C a s t o f e r ,  
a hires svájezi főerdész a z  A b e n d  b e r g e n  Interlaken m ellett 
■3000 verstnyi ü lte tés t lé te s íte t t  s o tt  telepet akart f e lá l l í t a n i . 
Amint ő GuggenbÜhl vá lla la tá t meghallotta, c legnagyobb készséggel
1 -/ d  í) sn í, .
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ajánlotta f e l  e te rü le te t az intézet ózdija ira s nemsokára czélszeru 
épületek fürdővel, játszóterekkel á llo tta k  rendelkezésére s igy 
G u g g e n b ü h l  t é n y l e g  1841 t a v a s z á n  m e g v a-  
l ó s i t o t t a  e s z m é j é t  é s  a z  A b & n ä h e r  g e n  
a t e r  m é s z & t  t  n d onu á n y i t á r s u l a t  s e g é ­
l y é v e l  i n t é z e t é t  m e g n y i t o t t a . Mintha az em­
beriség az elmúlt évszázadok összes mulasztásait most egyszerre akar­
ta volna jóvá term i, nemcsak egész Európában, de még Amerikában zs} 
e f ia ta l  orvos kö-ré csoportosult minden emberbarát, hogy a k re tin iz - 
must legyőzzék* Segélyszózata szikraként hatott e l mindenfele<> Min­
denütt pénzt gyüftöttek e nemes czélra es gazdag adományok érkézteh 
Abendbergbe a hülyék megmentésére, Az intézet megnyitása után csak­
hamar bucsufáró helye le t t  minden nemzetü és állású emberbarátnak« 
Természettudósok, papok, orvosok, paedagogusok, sót fejedelmek, mi­
nisterek is megtették a fáradságos utat a magas hegyre es o tt d icsé r­
ték a hülyék megment éjét* De nem is ta lá lhatott volna Guggenbühl in ­
tézete számára alkalmasabb helyet* Egészségi szempontból minden i -  
génynek m egfeleit és a mi az erzékfejlesztés szempontjából fontos, a 
természet e lbá jo ló  szépsége minden látogatót elragadott» E szépség 
még a tompaelméfüre is h a to tt* Nem egy látogató győződött meg róla, 
hogy lesznek azok figyelmessé, az ablakhoz futnak s a csodálkozás 
hangjaiban törnek k i, midőn a mennydörgést a magasban h a llo ttá k , mi­
dón a villám a levegőt átczikkázta és a sürü zápor a völgybe nyílként 
repült Ißo Ez meg is f e l e l t  Guggenbühlnek, mert az erzekszervek gya­
korlása vo lt az ó pavdagogiájának alapja» Első sorban tehát ily  mó­
dón a szem gyakoroltját o t t » A hallóidegek izgatására szolgáltak a ze­
ne, ének, mely gyakran napirenden vo lt orgona kiserrst m e lle tt* A gyen- 
gébb&lméól erősebb hangszerek, harang, dob használtattak» Az ízlés é r - 
zéhét is külön gyakorolták; igy a keserű quassia fő z e t te l , a savanyú 
ecze tte l, az ,édes czukorral vagy mezzel, az összehúzó vad almával, a
SOS konyhasóval, az aramatikas ételekkel érzékeltették „ ^2 akarat j ó ­
ra irányítására k e lle t t  törekednie az egész személyzetnek, A gyengébb 
akarat izmositásara, erősítésére a tornászat szo lgá lt„ Amint a te s ti 
fe jlőd és  valamivel előbbre haladt, <2 házi, k e rti munkákat ta rto tta  
legjobb gymnasztikanak, melyekkel egyszersmint e lőkészíte tte  a növen­
dékeket a polgári é le tre . T e j je l , v íz z e l, hassal, hő adagu feh é r ke­
nyérrel táplálta a növendékeket, a krumplit teljesen kizárta . Für-- 
desben, massirozásban, mozgásban nem vo lt hiány. Természetesen min­
dig tek in te tte l vo lt a növendékek egyéniségért. ,42072 véleményben v o lt , 
77w  aír élelmesebb hülyék számára egy pár épeszű gyermek ottartása 
jo  hatossal van, ta r to tt  is épeszű gyermeket, hogy j ó  példát adjanak 
a hülyéknek. f e e i  0'  meg akarta az akkor is már bizonyára, de főkép 
napjainkban uralkodó azon nézetet czáf ö ln i, hogy a hülye gyermekek 
csak károsan hathatnak a normálisakra. Ez csak e lő íté le t .  Semmit sem 
. hagyott k ís é r le t nélkü l, a ^íro7 csaft gondolta, hogy bizonyos mérv­
ben előmozdíthatja a növendékek jó lé t é t . ^  cseléd két értelmes gyér 
meket is befogadta, a kik csak m orc lite r voltak elhanyagolva, s azt 
tapasztalta, hogy ezek je le n lé te  kedvező vo lt a hülyékre, mert élénk- 
segok, beszédképességök á lta l azokat szintén élénkehbekké és beszé­
desebbekké. tették, s a két vad és erkölcs ileg  rósz f i ú  pedig egész -
lenyeben megváltozott. Szőfogadók le ttek , szere te tte l vettek részt a 
játékban3 tornában.
Guggenbühl intézete k ife jíések or a következő osztály o1/á llo tt-, 
tau. 1,/ Egy osztály a csecsemők számára, ő ugyanis azt mondta, hogy 
egy szakértő sem mordhatja, hogy a csecsemő időszakában 
nem lehet fe lism ern i a b a jt, legyen az ve leszü letett, vagy szerzett, 
Ezeket is e l k e ll tehát intézetben helyezni.
*■•/ Egy osztály 1-7 éves gyermekek számára, i t t  külön csapót~~
■ t ° s it ° t ta  0. beszélőket, a némákat, a kikkel szemben a pantomimi kát 
vette segítségül, külön az epileptikusokat és a le lk ile g  izgatottakat,
.9.
3 ., osztály az egyszerű buták számára, ae a /rz& test? bajban 
nem szenvednek, s inkább csak paedagogiai beavatkozás tárgyát képez­
hetik
4 ., Egy osztály gyógyithatatlan kretinek számára, ezeket csak ápol­
ták.
5”. Apolo és szülészeti osztály oly nők számára, a kik már egyszer 
kretm  gyermeket szültek, hogy o tt lebetegedjenek és ápoltassanc>k.
Minthogy Abendbergen bármely nemzet gyermeke fe lv é te te t t t családok­
ra voltak osztva anyanyelvűk szerint /német, angol, franczia/'. Egész 
irodalom keletkeze ~t Abendbergró l minden c z iv i l iz á lt  nemzetnél, meda 
az ide zarándokolt emberek hazájukba visszatérve szóban és Írásban 
nem győzték elegge magasztalni a lá to ttaka t, GugJenbühl t pedig érdem 
je lekkel tüntették k i, díszoklevelekkel halmozták e l és nevét az em­
beriség jó tevő i köze ik ta tták , d r , Hove pedig a bostoni vakok intéze­
tének 7nagynevű igazgatója Abendberget Szenthegynek akarta elnevezni. 
Ezeken kivűl az adakozások fo ly ton  szaporodtak és különösen Angolor- 
szágbol erkeztek nagy adományok. Mindezen d icső ítés , túlságos elisme­
rés a f ia ta l  orvost, még m ielőtt eredményt é rt volna e l, teljesen e l -  
kabitották. ő  egész teljességében á tlá tta  a helyzet veszélyes voltát- 
de azok is, a kik józan í té le t t e l  kísérték az ő működését, bizonyos 
aggodalomtol nem voltak mentek. Guggenbühl nagyon sokat Ígért, s a 
tények után íté lve  em berfeletti eredményt is vártak tő le  s minden szem 
reá irányult. Rendkívüli embernek tartották, a ki e té^ n  csodákat tvd 
művelni és elvárták tő le , mert megígérte, hogy a legalsóbb fokon á llő  
hülyét is meggyógyítja. E l k e lle it tehát készülni a visszahatásra s 
azok tényleg nem is maradtak e l- iőinéddig becsületesen gondolkodott a 
dolgokról, de most midőn a szédítő mélység á l lo t t  e lő tte , elhagyta az 
agyenes utat és mesterséges utón akart a magaslaton megmaradni. Akad­
tak ugyanis csakhamar egyesek, a kik gyanúsították 4 Guggenbühl e l­
járását csak pénz-speculati ónak ta rto tták . Nemsokára Guggenbühl is
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/ működésének i 5. évében/ kezte tapaszta ln ihogy  e lé rt eredményeiig 
t~z o várakozásának sem Jelelnek- meg. Ismerte most már az eredményte­
lenséget s gondolkodott más oly szerre l, a mely a gyermekeknél csodá­
kat műveljen. Egy. látogató e lő tt  azon nézetét ny ilván íto tta , vájjon 
nem lehetne-e az elméhez valamelyes más utón könnyebben fé rk őzn i, m int 
nevelés, oktatás által.. E gyermekek képzelő tehetsége, Í té lő  képessége 
es emsekeze te oly hiányos, nem lehetne-e villanyosság, vagy d e le jes - 
seg a ltu l a tehetséget erős íten i és töké letesíten i . Ezen látogató meg­
jegyzi, hogy Guggenbühl e kérdése á lta l eláru lta , hogy sem komoly o r ­
vos, sem psychology?., sem paedagogus, hanem csodadoktor akar len n i, E- 
zonkivül kifogásolja az intézet egyes hely iségeit, az étkezest, a z e -  
geszségre való fe lü gye le te t stb. A gyermekekről vezetett naplő is h i­
ányzott, mert a mi vo lt, az sem paedagogiai , sem orvosi szempontból 
nem f e l e l t  meg. így hangzott egy tan ító Íté le te  már 1845-ben.
Guggenbühl l e l  körülbelül egy időben a la p íto tt intézetet Dr. Kern, is, 
Kezdetben a slipcsei siketnéma-intézet tanítója v o lt, később az eise- 
ncchi intézet igazgatója« I t t  már egy-két hülye f iú t  is ta n íto t t . Majd 
je lhagyott a siketnémák oktatásával, hogy te ljesen  a hülyék nevelése­
ve..', foglalkozzék. 1 8 4 7 Lipcsébe ment, o tt orvosi tudományokat végzett 
annak befejezése után 1855-ben a Lipcse m e lle tti Go(lisban nagyobb in­
tézetet rendezett be, Később ezt MöCherben tp tte  á t„ Kern vo lt egyike 
az elsőknek, kik Guggenbühlt^ipáczázták és azon nagy eredményeket, mit 
a közönség a hülyék gyógyításához fű z ö tt  a maga értékére le s z á llíto t ta  
Guggenbühl h íre tényleg mindig alább s z á llo tt . Kezdetben mindent elkö­
vetett hogy in tézeté tő l minden hivatalos vizsgálatot távol tartson, 
midőn azonban a vizsgálatot mégis megtartották 20 növendék közül csak 
4 vo lt k re tm , 3 köziilök teljesen egészséges, a többi pedig skrofulo- 
sasban szenvedett. A vészt többé elhárítan i nem leh e te tt és midőn 13- 
58. Gordon angol m iniszter vizsgá la tott in d íto tt, az eredmény az le t t  
Guggenbühlt szélhámosnak nyilvánították s a termeszt tudományi
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egyesület, mely az in tézetet a lapítani seg íte tte  és erkö lcs ileg , anyc' 
g ila g  támogatta, a legerősebb szemrehányások között minden további 
támogatást megvontak tő le . Guggenhnhl a 60-as években a bécsi or -  
vosok lapjában még szembeszállt az ellőne fe lh o z o tt vádakkal, da oz 
már nem használt többé, szava e lvesztette  régi varázsát, intézete 
f e lo s z lo t t . Ó maga Montercauxba vonult vissza, hol 28$3-ban 4 7% éves 
korában befejezte hányatott é le té t 500 frank vagyont hagyva maga ir­
tán.
Számos hibája m e lle tt is Guggenbűhl-é az érdem, hogy Europa f i ­
gyelmét ilyen intézetek alapítására s ikerre l fe lh ív ta , s hogy uj k o r ­
szakot a lko to tt a hülyék nevelés-tört éne tőben. Az abendberg i intézet 
lá toga tó i hazatérve te rjesz te tték  az eszmét s először az Abendbergre 
küldték az adományt, de Jiemsokána szószólói le tte k  az idiótáknak sa­
já t  hazájukban is, s oda hatottak, hogy hazájukban is lé tesü ljön  meg­
f e le lő  in tézet. Az egyes kormányok: Francziaország ban, Német-, Span— 
nyolországban meg számiéItatták a hülyéket és bizottságokat neveztek 
k i, melyek a hülyék ügyével fogla lkoztak, részben intézetek nyitá - 
sára alkalmat is nyújtottak. Ez utóbbi kevésbbé történ t a kormány , 
mint inkább magánosok részéről, de minden esetre előbbinek támoga­
tásával« így  keletkezett több intézet Német országúén, Bath ban. E l­
ju to t t  az eszme Skóthonba is, szóval Guggenbühl munkájának mindenütt 
érezhető hatása l e t t .
I l i t , A N É M E T  I N T É Z E T  É K  F E J L Ő D É S E  ,
s
A legrégibb német intézet MÖCKEFtNben van Lipcse m elle tt. Ezt 
Kern a lap íto tta  1839—ben, oNki Lipcsében előbb siketnéma-intézeti 
tan ító, majd Eisenachhan igazgató l e t t , egyúttal a hülyék neveié -  
sével is jo g la lk o z o tt. Intézete 1842-ben kormányilag e lism ertetett 
nyilvános jellegűnek. Nemsokára azonban belátta , hogy a hülyéket s i-  
k&tnémákkal együtt nem tan íthatja , azért igazgatói á llásáról lemondott
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5 1847-0071 hülyéivel együtt Lipcsébe ment, hol egyúttal az orvosi tu-
. fa- X i y'/’ * j ' *' ‘
domdnyt is ha llgatta ; később Goí‘lisbá»majd WCKERH-be te tte  át az in­
tézetét s 1869~ben bekövetkezett halaiéig a 'legnagyobb buzgalommal ve­
zette azt. Haldia utóm özvegye es f ia  Dr. Kern jun „ vették át az inti-, 
zetet *s-m&g—mrir-netp. is Jsnéddr. Az intézet a követkézé' osztályokra osz­
l ik :  lo/a k í s é r l e t i  osztályba kerülnek az újonnan belépő 
növendékek, ha állapotuk nem engedi meg, hogy a 2. vagy 7. osztályba 
kerüljenek.
2« n e v e l ő -  o k t  -a ' t ő  intézet, mely különösen a képesít­
hető növendékeket veszi je l  macába.*y
A p o 1 o intézet /lasylum:/, mely ismét két osztályra oszlik• 
a, tisztán ápoló intézet azok számára, kiknél eredmény egyaN 
tala ban vreqdmeny nem remélhető s csak ápolásban részesülnek*
b* olyan növendékek osztálya, kik bar e lju to tta k  az in té­
zet fáradozása jo ly  tan a haladás legmagasabb fokára, de olyan á lla ­
podban vannak, hogy az életben képtelenek volnának magukét fo n t árta­
n i. Ezek dolgoznak az intézetben s az intézet munkásait kepezik„
f tHUBERTSBURS / :Nos sen, Or-os-sheunesd o r f :/.
^egreg ibb állami intézet a hubertshurgi Szász országban» Hr* E tt-  
müller kér. orvos buzgolkodása fo ly tán  á l l í t t a t o t t , a ki 1844 -ben 
- reybergben f  elolvasást ta ro tt a hülyék neveléséről s ezzel a kormány 
figyelmét s ikerá lt a hülyékre fe lh ív n ia . A kormány belátván az in­
tézet szükséges vo ltá t, Hörnifig nevű tan ító t küldötte k i, hogy a már 
meglevő intézetekét tanulmányozza, egyszersmind rendeletet in tézett a 
kerületi igazgatókhoz, hogy gyújtsák egybe azon gyermekek s ta t isztiker 
ja t ,  kiknél a leendő intézmény eredményre számithatT1846 -ban. Hu- 
hertsburgban már megnyílt kisérletkepan az intézet s aug.. hő 3.-án 
adták át az mtézetnak az e lső növendékeket.
Ez vo lt az első német állami in tézet. S e H H « ? . - v
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Az elemi oktatáson kívül kiváló gond jordi irtat ott a gyakorlat i 
kiképzésre is : czipesz, asztalos9 kosárj onot lakatos mesteremberek 
vezetess ajutt tanultak a növendékek mesterségeket. 1889-ben azonban 
az intézet két részre oszlott. A képezhető leányokat Nossenba, ajku­
kat Grossheunesdo rjba vitték. Bei cheféi a nosseni intézetet vezette, 
Hubertsburg pedig megmaradt a képezhetetlen növendékek asylutridnak.
8 csoportba osztva tanítják a növendékeket részint tani tők, részint7 
apaczák. Jelenlegi vezető tanítója Dietrich, Beicheldb elhunyt néhány 
ev előtt. Az intézet a belügyministerivm jenhatósága alatt all. Szal­
ma Jonas, kötés, varrással j  ogla 1 koznak gyakorlatilag, ha pedig az 
intézetet elhagyják, van alapjuk, melyből támogatják őket. A gross*- 
hennesdorf i jiu -m tézet igazgatója Büttner. A mezőgazdaság képezi a 
Joglalkozást leginkább. Van 80 hold jőldjük, 10 tehén, 4 öko*', 2 ló. 
Ezeken kívül kosárkötés, székjonást űznek.
Bogy az allamYhmennyire gondoskodik az in tézetrő l bizonyitja az
1. /  hogy az állam mindén mesteriek, ki az intézet valamely no-  
vendék4  t mesterségre tanítja, 50 tallémyi tiszteletdijat ad.
2. /  az intézetből kitelepített növendékétől a Jőtanitó évenként 
legalább egyszer egy szer meglátogatja ál lamkol tsége ~n ;
3. /  a növendékek áltál készített munkák jövedelme az elbocsátott 
növendékek segélyezésére jordittatik.
4. a kormány a növendékek hozzátarozóitól csak cskély dijat 
szed, de minden növendék jiz e t  valamit, ha nem tudna, jiz e t  érte a 
község,
5. /  A szász kormány népiskolai törvényének 4^. §.-a igy szól: 
Gyen^ge és tompaelmejűek megjelelő intézetekben helyezendők el azon
esetbent ha neveltetésükről más módon gondoskodvc. nincs1'.
iéariaberg / : Württenbergben:/ . Ezen intézet keletkezésére Abend- 
berg adta az impulsusta Württenberg királya meglátogatta Guggenbühlt 
s megszámláltatta országában a hülyéket; a kormány pedig Dr. Böscht 
-küldte ki a kretinismus tanulmányozására, a ki ez alkalommal szerzett
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tapasztalatait egy munkában irta  l e . Ezenkívül fé rfia k a t igyekezett 
megnyerni az ügynek s az intézet 1847-ben megnyílt„ Az allam az inté­
zet rendelkezésére bocsátott egy zárdát a hozzá tartozó k e rtte l és 
földekkel együtt. Kezdetben az intézet vezetését orvosra bízták /'Dr» 
frfrfáál/. Ennek halála után azonban 1869-ben a paedagogia vette át az 
intézet vezetését, Az intézet mindig kiváló fé r f ia k  vezetess a la tt au  
l ő t t , D r Rösch, A nterrie th ... Dr. Griesinger, lov , Schwandnerv Hóig e- 
r ich , a kik azt virágzásra is ju tta ttá k . Az intézet kezdetben csak ké­
pezhető hülyéket vett f e l ,  1860-ban már ápoló intézetet is rendezett 
be k irá ly i jóváhagyással, Jelenleg is e-rs a két főrészre osz lik . 
1895-ben 150 növendéke v o lt* Szabó, asztalos kosárfonókefeköto mes­
terséget tanítanak; a-mezei gazdaságuk k ite r je d t*•
Stetten, VVürtenbergnek még egy intézete van, Stettenbcn* Ez i849 
ben lé te s ü lt , 1860-ban Landenberger vette át az intézet vezetését, 
1877-ben pedig Schall le lkész . i/mt oryos i t t  működik Dr, Wildermuth, 
a k it a Z e its ch r ift nyomán eléggé ismerünk. Az intézet paed.agogiai es 
orvosi vezetés a la tt á l l . osztályra oszlik: 1 ./  a gyengeeIméjiiek
szarnám, 2,/  epileptikusok számára, 3»/ tompaelméjü és epileptikus 
nők, 4,/  tompaelméjü és epileptikus f iu k  számára* nagyszabású mezőgaz­
daságuk van baromtenyésztéssel egybekötve, Ezenkívül könyvkötő, kosár- 
kötő, czipész, szabó, pék, asztalos, esztergályos műhelyeik is vannak. 
1895-ben 244 f iú  és 156 nő növekedett az intézetben, kik közül 213 ta­
n ítta to tt  5 fokon. Az epileptikusok száma, 207 v o l t , azon külön laktak, 
de együtt tanultak a hülyékkel*
Schleswig,. Ezen in tézetet Dr, Hausen a lap íto tta  1852-ben, A bérén 
dezett in tézetet a k iü tö tt tűz elpusztította:, de a k ita rtó  f é r f iú  nem 
vesztette e l kedvét s még ugyanazon évben újra ép íte tte  azt, wep' is. 
nyitotta  újból 11 növendékkel, mely szám csakhamar 16-ra, 
porvdott és 1860-ban már 45 növendéke v o lt . Fejlődésére .jó  hatással
vo lt az, hogy a ministerium körlevélben aján-
> _
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lotto, oz eayes hatóságoknak* Dr« Hanson 286.1—ben megholt« -1-
■ ' ' , 1Q62—ben az intézet a kormány rendeletere Sorideburgba helyezte­
te t t  d t9 o hol nehéz napok vártak red« Az 2864.- i  hadjámt a la tt ugyanis 
az igazgató a növendékekkel együtt kénytelen vo lt elhagyni az intéze­
te t s egy majorsági istállóban húzódtak meg« Majd t i f t e r ia „ tífusz ü- 
tö t t  ki s a növendékek nagy nesze megbetegedett« A tanítás egy évig szü­
n e te lt . 1870-ben az intézet visszament Schlesswigbe, a hol,mint alami- 
lag segélyzett magánintézet meg ma is fen n á ll« 1895-ben 53 f iú  es 23 le ­
ány növendéke vo lt, ezek közül 50 négy osztályban ta n ítta to tt , 17 ápol-■ 
ta to tt, a többi fog la lk ozo tt csupán. Van másfél hold fö ld jük  is .
Ecksberg/:Bajorország:/, Probst József a lap ította  ezt a kreuin 
gyógyintézetet. 1852-ben nyitották meg. 1877-ben 204 növendéke v o lt*
3 részből á l l : 1«/ nevelő-in tézet oly gyermekek részére, a kiknél ja ­
vulás remélhető, 2« fog la lkozta tó  osztály oly gyermekek számába, a kik 
oktatásra ugyan nem, de hasznos munkára meg jelhasználhatok« 3« ápolo 
osztály«Az intézet nagyobb államsegélyben részesül és állami fé lügyele t
a la tt á l l .
Neuendettelsan /: Bajorország:/. Löhe Vilmos lelkész a lap ította  
1854-ben.
München Gladbach \Hephata gyógy-és ápoló-in tézet gyenge-és tompa- 
elméjü&k számára, 1859-ben a johanniiarend jelentékeny segélyével ala­
kult és Barthold neveztetett ki igazgatónak, 1885-ben ünnepelte 25 e- 
ves jubileumát, a mikor már modem és szépen berendezett jő -é s  m ellék­
épületekből á l l o t t . Epileptikusok nem vétetnek f e l ,  ezeknek ^/alföld­
ben van külön intézetük. Nemcsak a növendékek módszeres tanítására f  or~ 
d it ta t ik  k iváló gond e je le s  intézetben, hanem azoknak gyakorlati k i­
képzésére is, minden növendék hajlamai szerint tanul egy-egy iparágat . . 
kefekötő, könyvkö-tő, faipar, kosár-, gyékény? székf onás, szabomühelyek á l­
lanak a növendékek rendelkezésére• A kész íte tt áruk raktáron vannak• 
Gazdaságuk es kertészetük is van.
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Astardorji intézet/:Hamburg m elle tt:/ . Ezen intézetet 1850-ben Dr.
Seng elmann a lap íto tta . Jelenleg több épületből á lló  his gyarmatot "ké­
pez szép kertekkel és mezőkkel környezve. Az intézet az A/ter fo ly ó  
partján egy magaslaton a l l  s így lakói állandóan j ó  és f r is s  levegőt 
élvszn&k« Hamburgtól 5 negyedóra távolra fekszik , Az in tézet, mely e- 
gyike a legnagyobbaknak a következő részekre oszlik :
1 • Óvó oly gyermekeknek, a kiket az erkölcsi romlástól meg k e ll vé­
deni, mert cslácLi nevelésben nem részesülhetnek. Rendőrileg büntetett . 
vagy epileptikus gyermekeket nem vesznek f e l .
2.Mindkét nembeli gyengeelmejü és képesíthető gyermekek osztálya... 
3 .Testileg is elkorcsosodoti hülyék / :k re tin : ek osztálya:/  osztálya 
4oMunkaképes buták osztálya, a kik az életben önmagukat fen tartan i 
nem tudják, ez osztályban foglalkoztatnak.
5. fe ln ő t t  epileptikusok.
■6.E lőkelő családok gyengeelméjű gyermekei.
K iterjed t mezőgazdaságuk,kertészetük és állattenyésztésük van. Az 
intézetnek 6 osztálya és 3 óvodája van 10 tanerővel.Alkalmazva van o tt 
SO nő es 64 f é r f i  a növendékek félügy elé sere és más munkára.
Krückernwhle/:S te ttin  m e lle tt:/Nagyság és szervezet tekintetében 
hasonlít az mteze'~ az a lstcrdorf ihoz .Gyűjtés utján befolyt költse •- 
gekkel 1863-ban n y ilt  meg. Igazgató Bernhard ref. le lkész.Jelen leg minr- 
egy 44 épül-etbol / : temploma is van:/ á l lő  gyarmat 1000 hűiével és 300Off .... , /
mellekszemályzettel. A kertészet foglalkozás, <jnzőgazúa&ághez 110 hect%-
á r fö ld jü k  van. Mesterség több ága képviselve.
Potsdam. Ez az intézet 1865-ben a lapitta '~ott„W ilhelm stift* a
neve s majdnem kizárólag képezhető növendékek nevelésével és tani tásár*
VQ-1 fog la lkozik . Grossman, a ki a Münch^TTr-GlaéLbacki intézetnék vo lt az
első tanítója, igazgató . Nem régen halt el, az uf igazgató
neve Csinthe. A növendékek száma közel 200 s 6 f  okon tanítják okét.Ke— 
—vés paedagégiailag képzett tanítója van s ezek hiányában a minden mü-
' ~&ej£sége tJieil kül öz ő ápolók és ápol ónéi tanítanak. Van A Ha kertje,
íe .
otellót a no venaeah művelnek* Varga eo szabó mesterségük is van, de 
mina, o, mellett- a gyermekek gyakorlati kiképez tetése nagyon fogyatékos 
sőt vétkesen elhanyagolt.
Dala opf. Tébolydával kapcsolatos je le s  in -teze t, melye-'- Berlin vá- 
r*osa alapi .o t t  a sajat hülyéi szamara. 1861-ben n y ilt  meg, vezetője. P i­
per Hermann l e t t . Berlinben nem sokáig maradt ez az. in tézőt, hanem k i-
f/
te lp i te tték  B erlin tő l e j szaki irányban fekvő Ha Morfba, a h o l je len leg  
2^0-240 növendéké van. Tanítással 8-an foglalkoznak; 4 f é r f  i és 4 nő 
^^mto, J. az igazg.L-Oj a ki különösen a hibákejávitásaval fog la lkoz ik . 
A növendékek 6 fokon tanúin.k, paralel osztályok is vannak s ügyes 
agybeosztással oldjak meg a 12 osztalylyal szemben 8 tané Hí okozta tan­
erő hiányt. P iper, mint kitűnő paedagogus és lelkes ember az elm életi 
képzést a gyakorlatival szoros összejügyesben ta rtja  s változatos f  or­
mában nyújtja a növ endekeknek. Kerteszet', szabó, czipész, kosárfonó, 
s*, ta los, könyvkötő műhelyeik is vannak, a hová <z növendékek naponkint 
az elm életi képzés befejezése után mennek s külön—külön mester vezeté­
se a la tt - kik egyszersmind ápolók is - tanuljak a mesterséget. A f  őápoló 
a növendékek ruháit gondozza. 16 eves korban elhagyjak <x növendékek ez 
in tézetét s a város költségen k ite lep itte tn ek  videhro, es pedig
1. /mesterségre alkalmas növendékek mesteremberekhez.
2. /  a kevéshbé alh. Inasakat f  öldmivesekhz;
3. / fhasznavehetetleneket pedig beviszik a tébolydába a csendes bete­
gek közé s o tt teget ik le  nyomorúságos eletuket.
A mesteremberek es Jöldmives^k, a kik a huh/ék továbbképzés ere v á lla l­
koznak, bizonyos havi d ija t 5-20 marhat kapnak Berlin varosától, ezen­
kívül inegf izet ik nekik a növendékek ruházatát is. Az inspektor kétszer 
evenként meg Iái: og útja a k ite le p íte t t  növendékeket" s tapasztalatairól 
je len tés t nyújt be. Az l i l e  ó helyeken,a hol k ite le p íte tt  növendékek 
vannak, bizalmi j  é r j iák őrzik e llen  a növendékek gondozását. 
pite. jod t rmrvben Joglalkoznak a hüly&khal po7*osz Sziléziában* I t t  tci-
Iá i ink a Ligni tz i intézetet r/ilhelni AugusztaS t i f t »  Ez az intézőt 1381- 
ben n y ílt  meg 10 tanulóval s Kaiz siketnéma in tézeti igazgató vatta at 
" vezetését, maid, később Glaman siketnema-intézeti tanító s je len iog  
is 6 a vezetője. 1895-ban 220 növendőka v o lt, ki közül 66 négy osztály 
ban ta n ítta to tt . Célja ápolás, tanítás fogla lkoztatás, mezőgazdasag,
- P--8Z flts . . . . .  1 r * '
kertészet; ipar: sá&zéer, szabó, asztalos, könyvkötő, nosarj ono.
Lgschnitz._ 1871-ben n y ílt meg 5 gyermekkel, 1395-ben mar 160 no-  
vendeke v o lt. 112 ta it ta to t t  5 osztályban öt tan ító  általGazdasági ker­
tészet, ipa r/: kéj eköt és, székj onás,, gyékény-, kosarköt&s, cipészet./■ 
Hosszára vezetne, ha mind elszamlalnók és ismertetnék a meg H&metorszay 
ban található intézeteket. így csak röviden fe ls o ro lju k  a többieket.
Kraschnitzban a nemet szamaritagend alapítványából 18o0 óta a ll 
fenn . Jelenleg mintegy 700 növendéke, vu i. Mezőgazdaság, kertészet s ~z
ipar több aga képviselve* . ^ . J .•'*i*
Langenhagen, D_arnstadt,_Jjchenern,__Schwc_rin,_ jochre iberhaá,__Neijnstodi
He ssorodc, Ki c l , _Bastcnhnrg,_ r ~ - - :1! ° t ba sbb'
ven egy-egy intéz t, ug\ , hogy Németországban ez idő s z r in t  48 inté­
zet a l l  fenn hül.ék nevelésére, oktatására és joglalkoztatásara.
T ' v a n c z i a  i n t é z e t e k r ő l .
ihm,
3 i c e t r  e.Frcnczia-országban egy hülye k it  -erdőben ta lá ltu k , 
meg nagy fe ltűn és t k e lte tt 1801-ben Itard  orvos vette magához ős fo g ­
la lkozott vele 6 éven at eredménynyol. Ezzel kezdődött a hülyék érdeké­
ben törekvés. Ferros hires elmegyógyász 1824-ben áns m elle tt in té z ­
té t nyitót:- hülyék számára- / :3icet^eban:/, melynek 1837-ben Dr, Saga­
in le t t  igazgatója. Türelmének jellemzésére mondják róla, hogy egy íz 
ben agy nyughatatlan gyem k mozgékonyságát akarta meggyógyítani, e 
végből szembe ü lt vele s le fog  a kezét- lábat 5 héten át az cvesi &s 
alvási időt leszámítva .A gyérnek rossz szokását elhagyta. Seguin
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nemcsak gyakorlatilag jog la lh ozo tt c, gyermekckkel, hanem tapasztala­
ta it  egy terjedelmes munkában le  is iHa* „ % f  '
-t tv•> -vt^ eAx*^
Munkálkodása nem is maradt endm-ény nélkül„ fx , Mrd pápa is P^ v^ -V aJoV- _ f
elismerő ira to t in tézett hozzád Miután azonban túlságos köztársasági
Tünetei voltak, sokáig nem tarthatta jenn magát az intézet élén* É -
szak ■'Amerikába kö ltözö tt s az utolsó idejét mint orvos é lte  jVeur- Yo rk-
Fnncz iaorszagban Ez~idő^őÉéédjit leginkább Bicctreben és la Sál- 
petriereben ápoltatnak hülyék* Előbbiben j  é r j iák, utóbbiban nők« Bi­
cét m eredetileg várkastély v o lt , később fegyház, 1656-ban XIV. Lajos 
kórházzá a lak íto tta  á,t s azóta hol sebesültekr hol járványos betegek­
nek szo lgá lt« Az egesz korház j  edenlreg 4 beteg osztályt j  og la l f  magában, 
ogj ebből az idiota in tézet. Az idióták 8 jócsoportba vannak osztva«.
Az elsőbe tardozn&k azon id ióták, kik tisztátalanok, nem cskórosak , 
vagy azok, kik te s tile g  Pi hete geh, rokkantak< Ezek isméi két c lcso - 
pnrtra vannak osztva, az alsó alcsoportban vannak azon tisztátalan  
idióták, a kik beszélni já rn i num tudnak, ezek gyógyíthatatlanok; u 
második alcsoportban pedig vannak azon tisztátalanok, a kik eskóros 
rohamaik fo ly t-á n  oly agyvertorlódasosak, hogy ezen állapotnak követ­
keztében egyszeremint te s ti betegek. Ezek is gyógyíthatatlanok, i l l e ­
tőleg nem javuln-ak. Az egész jócsoport /82 j iu /  csupán tisztántartási 
oktatásban részesül„
A 2-dik főcsoportba azon idióták vannak beosztva, kik legyenek 
bar tiszták, vagy tisztá tlanok, eskönsok vagy nem, de te s tile g  külön­
ben egészségesek. Ezen idióták kizárólag nők ápolásán vannak bízva s 
újólag oktatásban részesülnek, de mindig csak tanítónők á lta l«
Bzen főcsoportnak két iskolája r$an. 1./ Kis iskola. Ebben 220 
cyermek van , a tananyag hat részre van osztva; tanítják tisztaságra, 
b./ öltözködés, mosakoaus, c ./  tsg le jtes rc , d ./ kis tornán , e ./  ta r- 
9 iAk megismerésére, f ./  elemi jogalmakra.
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2 ,/  Kiegészítő osztály. It t  már Írás és olvasásra s egyéb elemi 
dolgokra tanítják, de jelég  beszédbe; ezen osztályban 21 f iú  van.
A 3* főcsoportba vannak ősz tv amazon gyengeelméjű, megkésett fe jlő -• 
désü, kóros hajlama, eskóros és historikus fiuk, a kik tiszták és e- 
gészségesek. Itt 203 fiú  van , It t  már tanítók , iparos tanítónők s 
tanítók tanítanak s oktatnak» Elemi oktatásom kívül ének,zene, külö­
nösen trombitálásban , torna-, tánczjátékokban , főleg nagy labdajá­
tékokban , katonai gyakorlatokban , mesterségekben oktat tatnak. Még 
takarékpénztáruk is van. Három nagy tejemben f  olyik ez oktatás. A tan­
termek egyes padokkal bírnak. A falak mentén üvegfalas fülke, mindkét 
óláéiról ajtóval s a fülkében ágyak az eskóros rohamba esettek számára» 
A különálló iskolaházak között külön óriási udvarok. Külön áll a mű­
helyek épülete, világos, egészséges, nagy munkatermekkel. Szabó, czi- 
pész, kefekötő, bádogos, lakatos, kosároé^naló, könyvkötő, asztalos mű­
helyek, betűszedők és könyvnyomdászat. A. mesterségbe alkalmasnak véle­
ményezett fiú  minden műhelybe 8 napig köteles járni s aztán kedve szí- 
rint választhatja pályáját. A könyvnyomdászát és, betűszedésbe azonban 
csak azok osztatnak he, a kik az elemi iskolát jó  sbodménynyel végez­
ték el. Az igazgató a nagy nevű Bourneville hires psychiater—jelenté­
seit itt n-yomjak. Valamint ez in ezet látja, el a párisi kórházaké ',
I J { ( .C  J  •/ * ‘ * '& / j. • _  , j  . / ,tebohflakat kefehetővel. Külön teremben variak elhelyezve az idiota ok- 
ú . ,
te tás tan- és segédeszközei. A mit a ptaedagogia az idióták tanítására
üdvösét kieszelt, összeállítva látni itt. A legelementárisabb fogal­
makat és megismerést közvetítő termeszettani te me­
et- ,
szetrajzi és ipartani tárgyak rmzzcuma ez, de oly- főműk,. egyszerűség 
és -rendszebekben kezelve, hogy az intézet gyengeelmejü népe agyába. 
mégis beférkőzik. Minta és használatban levő duplikátumban van meg 
majdnem minden darab. Két nagy tornaterem, egy kisebb és egy nagyobb 
növendékek szarnám. Különböző bénulások, sorvadások éü elhajt ás oknál 
bőven gyakorolják a svéd tomászatot is. E nagy intézet főleg perver—
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STZS betegei miatt nem nélkülözheti az izoláló páti Ilont* Az elkülöní­
tés azonban csak meg rendszabály ozási ezélökre szolgál, ha azonban kór- 
Jelenségek kívánják az elkülönítést, a betegek c. tébolydába helyeztet­
nek át*
Az intézet maga orvosi alapra van fektetve s vele teljes otzhang-  
ban van d pdedagogia* Az ápoltak 18 éves korban válnak meg az intézet­
től.. A tanultakból az életképesek egy része vizsgájfet-ot- tesz, bizo­
ny itványt nyer s mestersége megy a városba, vagy a környékbe, az inté­
zet azonban az érintkezést továbbra is fenntartja vele s tanácscsal 
szolgai további vezetése iráni* A képezhetetlen anyag a Szajna menti 
tébolydákban helyeztetik el* Hetenkint egyszer fogorvos is já r  az in­
tézetbe* Az intézet bőségesen gondoskodik c. gyermekek szóxikozásaról 
is, sok ki rándulás t tesznek c v idéken a ez i '"koszokba s más látványos' 
helyekre is elviszik őket; benn az intézetben is sok történik 
maliit tatásukra * ^  / ' *-'■
La- Salpetriere-ben vannak elhelyezve a nőiskolák. Óriási kiterje­
désű telep, 5000 emberen felü l van benne fedél alattelaggott egyének, 
elmebetegők, idióták* Fairét és Vo is in állanak az intézet élén, mély- 
neh l^2Ö es 158 felnőtt nőidiota a lakója; a tanulékony gyermekek okta­
tásban részesülnék* A felnőtt idióták munkaképesség szerint vannak 
osztályozva, ezek házi és kézi munkával foglalkoznak, hetenkint 2-3 
frankot keresnek és ezt ketükbe kapják* A 18 éves idióták szolgálatba 
vagy a családnak adatnak vissza*
Asile 'de V ille ju if. Párás külvárosában f oh&s ik a tébolyda, mely-* 
benőkul öh páv il l  ónban 85 idiótát ápolnak, nevelnek, ebből 34 oktatás­
ban részesül* Az egész pavilion egy tanítónő vezetése alatt áll, az 
orvosok azonban naponkint kétszer látogatják az iskolákat /  idiótákat/*
Nagyszabású intézet van végül Laforce-ben*
■
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'  A TÖBBI KÜLFÖLDI INTÉZETEK FEJLŐDÉSE.
\  %
I , A N G L I  A,
Gvggenbühlnek a h ire  Angliában is elterjedt. . D^. Twining á lta l, 
c ki Abendberget legelőször letogc.it.. meg Angiiéból és té r j esztette  
az eszmét. Lelkes felhívásának tényleg meg vo lt a hatása,meH az ango­
lok nagy összegeket küldtek Gvggenbühlnek az inAézet segélyezésere, 
arra azonban maga Twining sem gondolt, hogy hazájában it, szükséges vo l­
na ily  intézet. Sőt .. kirodyné udvari orvosa az Ahendberg látogatása 
alkalmával iígy ny ila tkozott, hogy nem hinné, hogy v.ngol ország ban is 
lennének hülyék.
'Ah i t e nevű tani tőnő vol az első, a ki 1846 - ben Bath-ban 4 
hülye gyermek szamara iskolát n y ito tt, mely szám csakhamar 35-re note.
. f 'TL-L cN
Különösen sokat köszönhet Angii., e téren A n d r e w  B e e d n e k , 
a ki hazájába?!. 3 árvaházat lé te s íte t t  előbb. Több helyen utazván hü­
lyéket is lá to tt  s egy ily  alkalommal meghatottan igy ir :  Azok után,
a miket tapasztaljam, czelszcrünek lá~om menedékhelyet ny itn i a hülyék 
számára*. Meglátogatta Guggenbühlt, Seguint, hogy leendő alkotásával 
tisztába jö jjö n . A gyakorlati keresztü lv ite lre  egy anya b írta  rá őt,
ki segélyért, könyorgött nála hülye gyermeke érdekében. 184? -ben oda
, /*5? 'T f , „ , /é r le lte  az eszmet, hogy a gyűjtésből k ijo ly ó lag, melyen a lordmajor e l­
nökölt, lelkes hanga fe lh ívá s t tettek  közZé,mely nem is maradt hatás 
nélkül s 184-8 -ban az intézet meg is kezdte működését.
Majd egy gazdag lovag E s s e x  H a ll-ban házat adományozott az 
intézet cé lja ira  s ide kö ltözö tt az intézet s a növendékek száma pár 
év a la tt 400-ra emelkedett. Majd szükségessé vált egy uj intézet és 
ezt C a r l s  w o o  d-ban csakhamar f e l  is á llí to t tá k ; 300-on fe lü l  
van a növendékek száma. Az intézet élen orvosi intéző á l l ,  k it  a fe lü -  
gylő bizottság nevez k i.
/ f
Ezeken kívül van Anglia fővárosában még 4 ints-
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zet: 3 fennőtt hülyék és tompa&lmejue.k, egy pedig gyengeelméjű gyer­
mekek számára* .
N o  r m a n s f  l e i d b e n  150 növendékkel, B i r  - 
m i n g h am 50 növendékkel, L a n c a s t e r  530 növendékkel„ 
í/an több intézet is s fe lte h e tő , hogy az em lítettek már szintén f e j "  
lettebbek ez idő szerin t, mintán az adatok régiek .
2. H o l l a n d i a  kirá lynője meglátogatta Abendberget s 
ez a magas látogatás eredményes v o l t . E le in te  csak iskolájuk vo lt ké­
pezhető hülyék számára. 1855 -ben nyitottak in tézetet, mely két év 
múlva k irá ly i kegy következtében szép intézetbe Ó r a  r  e n h á g á~ 
ba h e lyez te te tt»
O r o s z o r s z á g  -nak agy intézete van Rigában„ Bővebb 
adatok nincsenek.
4. S k ó c i á b a n  van intézet S te rlin g  Dundee és Ed in-
horughba.
5 c Í r o r s z á g  . Stewart in tézet9 Dubi inban*
5. e k a n d i n  a v i a je lsz ige ten  is több intézet van: 
ö t okholmban, Kareus -^Mi nd eban stb » Svédéi ónnak magának 11 intézete van 
több száz képezhető növendékkel. Az állam subventionálja azokat. 
Christiania m ellett nem rég emeltek egy nagy in tézete t, később a f iú -  
hat es leányokat külön intézetben helyezték e l. E kettőn kívül Norvé­
giának még egy intezete van.
7. S c h w e i  t z -ban Baselban, Bemben és Zürich m ellett
TT • n i !Hottingenben van in tézet. £'- /-•
9. A u s z t r i a  is &z Abendbergtől vette az eszmét, hogy 
hülyékről gondoskodjék* A sváj ezi osztrák nagykövet a kormány rendele­
tére meglátogatta Guggenbühl in téze té t, melynek gyakorlati haszna ah - 
k o ra ié it, midőn az ■ 50-es evek közepe táján Dr. Geovgens Badenben 
jbevana" czimen magánintézetet n y ito tt. Ez in tézetet 1858-ban a Bécs 
jm JJe tti Liesingbe helyezte á t , 2 évre rá Döblingbe, hol 1861-ben
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t e l j  äsen megszűnt*■ A 60-as években Er. F r A'edmann és 51 iysbki a Becs 
m elle tti Zurölj axing ban nyitottak magánintézetet, mely azonban 1872- 
ben hatosagilo.g bezáratott1871-ben Szt« Anna nőegylet a la p íto tt Prá­
gában in tézete t. iő/?? -ban az alsó ausztria i tébolydában rendeztek be 
egy osztályt e szerencsétlen gyermekek számira. 2<S7S a Mara mel­
l e t t i  Bmickban n y ílt  meg egy intézet.-
Nagy haladást te t t  az ügy Ausztriában a Stephanie S tiftu n g *' 
megalakítása á lta l. Az alsó ausztria i országos bizottság már 1872-boti 
adatokat gyű jtö tt a vak, siketnema és hülye gyermekek számára a lapí­
tandó intézetek érdekében. Ezen munkálkodásnak egy vakok intézete vo lt 
az eredménye, mig egyéb intézetek alapítását egyelőre további megfon­
tolás tárgyává te tte k . Majd a Verein fü r  Érziéhu ng und Volksbildungu 
vette át a gycngeelmejüek ügyet. Az. á lta la  a tartomány gyűléshez be­
nyújtott p e t i t  ion-ak az 1 -o tt az eredménye, hogy a ta rt ornánygyűlés k i­
adta az ügyet az országos közoktatásügyi bizottságnak tanulmányozás 
vegett. Ez időben magánmozgalom is indult egy bécsi gyáros vezetése 
a la tt* E mozgalom következtében az országos bizottság is újból tá r -  
gyalta az ügyet. Ezek együtt egy alb izottságot küldtek k i, mely a kö­
vetkező pontokba f  oglalta egybe a szükséges lépeseket: 1-/ Mindenek­
e lő t t  külön iskola azon gyengét ehetsegü gyermekek számára, a kik csa­
ládi ápolásban maradhatnak. 2 ./  Szükség van nevelő és ápoló intézetek- 
06-
rc képesíthető gyengeelméjüek számára és 3 ./  ápoló intézetekre tompa- 
<s Iméj üoknek. A tartomány gyűlésnek be je len te te tt az eredmény, mely a 
tényeket örömmel vette tudomásul és elhatározta, hogy az alapítandó 
intézeteket támogatni fo g ja . A bizottság hozzáfogott a szervezés munká­
jához, egyidejűleg hozzáfogtak a gyűjtéshez is. 0 Felsége lép e tt leg ­
elsőnek az egyesület a lap ító  tagja i közé, ezenkívül a XXI. játékony- 
államsőrs já ték  jövedelméből 20000 j r t . - o t  adományozott az egyesületnek.
A gyors megnyithat ásna legnagyobb befolyással vo lt a D r  a- 
s c h o  -  & a r t  i n b c r  g lovagnak a bizottság elnökségéhez in té -
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z o tt leve le , melyben az intézet ózdijaira a következő ajándékokat a- 
ja n lo tta  f e l :  1 ./ Biodermanysdorf i kastélyát k e rtte l, 2 ./  50000 f r t  
ot alaptőkének, 2 ,/  5000 f  r t . - o t  a kastély kijavítására, 4 ./  Bieder­
mannsdorf ban fekvő 6 hold szántóföldet. Az intézet 1882 -ban ny itta ­
to t t  meg ünnepélyesen Stephania főherczegno á lta l, k i az egyesület 
védnökségét már előzőleg elfogadta. 1887 -ben már 60 növendék vo lt, 
maja az in tézetét k i is bövi te t te t i)" évankint szaporodóét ... <r-
Béesnek van még egy intézete a H e l l e r  - fe le  /  1895„ /  
ide csak jobb médn szülők gyermekeit veszik f e l ,  az ellátás is igen 
etraga. Magánvállalat lévén, nem ment a nagymérvű önzés- és haszonle­
séstől. - [ P r á g á b a n  is van in tézeté
A g y e n g é t  e h e t s é g ü e k  n e v e l é s é n e k
t ö r t é n e t e .
Emi i t  ettük már, hogy az első n é m e t o r s z á g i  in té - 
zcto t Dr.Rom létcsitteMochcmbon, Lipcse m elle tt. k iváló szakem­
ber. kmok alkalma n y ílt  intézetében a hülyeséget és 
behatóan tanulmányozni, csakhamar belátta azt, hogy azoknak a gye-na-' 
köknek, a k ik  népiskolában, a normalis értelmű gyermekekkel som b o l ­
dogulnak és a kiket a hülyék intézetébe utasítanak, nagy része sem nem 
hülys, sem nem gyengeelméjű /  im hccill /, hanem csak gyengetehotségü, 
vagyis olyan fogyatkozásban szenvedő>, a moly csak külön szakszerű ok­
tatást igényel, do a mely m iatt az ily  gyermekeket a hülyék intézeté­
be utalni meg néni szükséges. 'Dr. Kern ezen körülményre 186? -ban Lip­
csében a facdagogiai Társaság" ülésén ta r to tt  előadásában fe lh ív ta  a 
paodagog iá  ji gyeimét és a gyengetehotségü gyermekek számara külön is ­
kolák fe lá llításának  szűk ságosséget hangsúlyozta. Ennek az előadásnak 
a hatása a la tt 1864 -ben Stötzner Ernőtől a drezdai siketnéma intézet 
igazgatójától /  ki akkor a lip cs e i intézetnél működött /  Schulen fü r  
Schuachbqfßhigte Kinder" ozirm munka je le n t mag, melyben síkra szá ll
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CZG71 ilduös intézmény érdekében* Mikor pedig 1865 -bon a németországi 
o,±talános tanítóegyesület nagygyűlését. ta rto tta , D r» Kern indítványa-* 
ro a tanítóegyesület egy, a hülyék es gyengéé Ímejüek oktatását e lő  
mozdito egyesületet lá tási t e t t . Ez az egyesület ugyanazon év őszén Han­
noverben nagygyűlést ta r to t t , a melyen Stötzner tüzetesen k ife j te tte  
nézeteit a gyengét ehetségü gyermekek oktatását i l le tő le g . Előadását 
tetszesse! fogadták es &Ifogadkáűk a következő határozati java s la to t: 
M i n d e n  n a g y o b b  v á r o s b a n  i s k o l á t ,  k e l l  
l é t e s i  te n i  a g y e n g e t e h e  t s é g ü  g y e r m e k  ek 
s z á m á r a ,  h o g y  e s z e r e n o s  é t i e n  g y e r m e ­
k e k  , a k i k e t k ü l ö n b e n  i l l e t ő s é g i  h e 1 y & ■ 
i k hatóságai yolgvanak kénytelenek idővel e lta rta n i, szakszerit okia—
fnasznayqh etó_emberckké _legyenek kiképezhet ők. uA hahoveri gyű­
lésen Stetner drezdai ~amto is reszt ve tt, a ki hazatértekor egy te — 
ni to gyűlésen je len tes t tevén a tapasztalatokról, annyira megnyerte az 
iskolai hatóságot, hogy mar 1867-ben j e l á l l  i t ották Drezdában az e lső  is ­
kolát gyengét ehetségü gyermekek száma n . Ez az iskola ez idő szeri it 6 
osztálya 1896/7 tanévben 98 növendéke vo lt, 6 tan ító  vezetése a la tt 
Külön tantervé van; ez az iskola mintaszerűnek tekinthető.
A drezdai iskolája példájába csakhamar nemcsak Németország több na - 
gyobb városában lé te s íte tte k  ilyen iskolák, hanem Europa és Amerika 
több államában is . Jelenleg 60 városnak van gyenge tehetségü iskolájává 
legutolsó stat is tik a i kimutatás szerin ti
Poroszországban 2100 gyenge tehetségű gyermek részesül szakszerű ok­
tatásban. Jelesebb ily  gyengét ehet ségü iskola vanLiprcsében, Kölnben, 
Braunschweig ban, Blberfeldben, Aachenben stb.
Van iskola Becsben, Bemben, Zürichben.
A n g i  i á b a n az utolsó 4 év óta foglalkoznak a gyengét ehet ség-i 
gyermekek oktatásával. Londonnak 20 iskolája van, melyekben 750 növen­
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déket oktatnak. Iskola van Birminghamban, Brightomban.
7 rahc z i a őrs zag ban 1819 óta tapasztalható nagyobb mozgalom a gyen- ' 
rv tch ^ s igv  cry-.— ok'*G+‘ésa rém. ‘■■z evhcn-Host fő fe lü gye lő , kiváló 
tanügyi f é r f in  meglátogatta a németországi iskolákat s a ’fra-nczia ke— 
mánynak ily  iskolák le t  ősi tusét a ján lotta .
Hazafiban most vajvdik c keines. Az e lső  kísérletezés Berinza 
kezdeményezésére a képezhető hülyék bpesti intézetnél történt 1898-kan
• . t i i.
a gyengét ehetségü .gyermekek oktatása érdekében.Hz azonban csak
■kezdet, remélhetoleg lesz jolytatasa is. • ' •
7. IBODALO:*.
A hülyék nevelésére irányulj örekvessol kapcsolatosan az irodal­
mat is elkezdtek hű ltivá ln i az a^ra h iva to tt egyének*/{ár az e lső  in­
tézet /rvjggcnbiőhl intézete/ megnyílta -  tvajuk -  gazdag iroaelmi műkö­
dést vont maga után az Ahenahergről, ekkor ez ónban meg inkább csak h ír ­
lapokban megjelent közle,íienyek és egyes J e l ol vasasokban nyilvánult. /la 
azonban gazdag irodalmi .'működésről beszélhetünk, a melyben c. szellemi 
jocya^kozásnak minden jásisa  kellőképén méltányolva van.
Barthold Der erste vorbereitende Unterricht ja r  ßchvach-vna Blba- 
s innige"' czimü 180S-ben megjelent munkájában k e llő  nt be igazítást, ny ílj'z 
a Szerencset lenek e lső időbeni oktatásáról. Ugyancsak ó i r t  egy Abc 
könyvet is a hülyék oktatásához.
Songéi,Tuann dr. Hóász eres ízt ba igaz itast nyújt a hülyék oktatása te -
. j* fé~ * r Mrén j.Systematisches Lehrbuch u der Id iösen-H cilp jleg e-ben. 0 igen termé­
keny iró  v o lt . ; e téren több értekezés is i r t .
S o l l i  e r j  randa nyelven megjelent lé lektani munkája /  német j  ordí­
tás/ oi'vosi körökben is nagy j  eltűnést k e lte t i,  -ehatoan f  ogIáihoz ik c 
hülyék es gyengeelmejiek lé lek - es neveles-tanúval.
Poerster: Der g e is tig  zurückgebliebene und seine Heilpj lege in aen
ersten Kinderjehren"' szinten behatóan fog la lkoz ik  a hülyék lengével es 
nevelésével. Az i t t  em líte tt munkákat egy szakember sem n é lU özh e tif
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messzid vezetne azonban, mindazon mimkakat felsorolnám, melyek 
ezen a téren mag jelentek* .'lég csuk a magyar imznkákról emlékszem, mega 
Vr. Lenduay Benő Pozsenyvámegye jóorvosa g belügyminiszter 
megbízásából tanizlmúnyozte a csallóközi hülyeséget 's ennek eredményét 
. /  csallóközi kretinizmzs) u czimü Pozsonyban megjelent munkájában 
tette közzé.
Romany Simon, ki Frifhnél volt tanító Az első magyar hülyék 
növelő és ápolo intézetének rövid története czimü munkában /Buda­
pest, 1888. /  ismerteti röviden Frira intézetét.
R ill József a hülyék neveléséül és ápolásáréi szóló kis fa - 
zateosket adott ki 1882 -ben ; az egész Prímnek van szentelve.
Prím j / a  hülyeség és hülye—intézetek könyvét adta ki 1888 -
ban.
Szenes Adolf A hülyék és azok nevelése 1895-ben munkájú 
ben tette höz$é; leginkább német munkákból fordított jegyzeteit. ' 
Rcboz József is á llított össze egy kis füzctocskét német 
auktorok nyomán: a A gyengctehotségüek oktatásáról. >r
Folyóiratok: Zeitschrift. Drezda.KinderfehInr. Langensalza»
Mcmatschrift. Berlin. -
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